





XH SÄE 60 — Germ Motoil XH (Extra Heavy)
H& HS » SO = » » H (Heavy)
MH & MHS » 40 = » » MH (Medium Heavy)
MS » 30 = » » MS (Medium)
LS » 20 = » » LS (Light)
ELS » 10 = » » ELS (Extra Light)
Gear Oil LightGL » 90 «r »
G » 160 = » Gear
HD & XHD » 160 = »
90 » 90 = »
» » 140140 » 140 = »
Gear HD ellerXHD (High Duty)
Gear EP 90
Följande rekommendationer gälla för normal drift och för moto-
rer, vilka äro i gott skick. Slitna motorer och ansträngd drift
under lång tid fordra en grad tjockare olja förutsatt att rekom-
mendationen icke gäller XH. Kort gångtid med ofta förekom-
mande stagnationer kan fordra en grad tunnare olja.
Vid inkörning av en motor bör en grad tunnare olja användas














ALVIS (Silver Crest 1939)



























































































































MHS I G GL
GL 90
D.K.W. XH Autogrease Autogrease
GL i 90DODGE 1938-39
Äldre modeller
MS G 90 LS
MS
90
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Äldre modeller . . .
VINTERSOMMAR
rt rt
o 2 x o 2
o « J 2 o i «jV X o v- XE
£ m SI I
MS GL 90 LS Gl
MHS GL GL MS Gl
LS GL GL ELS Gl
MS G 90 LS Gl
MS G 90 LS Gl
MHS G GL MS Gl
LS G 90 ELS Gl
MS G G LS Gl
MHS GL GL MS Gl
MHS G G LS Gl
H GL 90 MS Gl
H GL GL MHS Gl
MHS MHS HD LS Mh
MHS GL G MS jGI
MS GL . 90 LS Gl
MHS GL GL MS Gl
MHS GL GL MS Gl
MS GL HD LS Gl
MHS GL G MS Gl
H GL HD MS Gl
MS GL HD LS Gl
MS GL GL LS Gl
MHS G G MS Gl
H GL HD MHS Gl
MS G G LS Gl
MS G 90 LS Gl


























































































COVENTRY EAGLE H HS





EXCELSIOR (0.h.v.) R R
Andra modeller . . H HS
FRANCIS BARNETT H HS
GRINDLAYPEERLESS XH HS
GUZZI H HS









NEW HUDSON ..H HS
NEWIMPERIAL(SO,6O) R R
(Andra modeller) XH HS
NORTON XH HS
(C.5.1.&E.5.2. mod.) R R
O.E. C XH HS









TRIUMPH (0.h.v.) . . XH HS











































































































































Modell B och andra
Motor Växel


























GARDNER—LW ArgonXH Argon H









SCANIA VABIS MHS MS
STUDEBAKER MS LS
TRAKTORER, bensin- och petroleum drivna
Sommar Vinter












TRAKTORER, bensin- och petroleum drivna
Sommar Vinter
McCORMICK-DEERING H MHS
MASSEY-HARRIS MS (S.A.E. 30)
OLIVER (HART PARR) H MHS
SIMAR XH HS




















ARCHIMEDES 8.1.8.2, 8.6 MHS MHS
8. 3 XH XH
BENDIX MHS MHS
COVENTRY VICTOR, vanlig modell H HS
Racer modell XH XH
ELTO Ace, Handitwin och Servicetwin MHS MHS
Speeditwin (Cruis) H HS
» (Racing) XH XH
EVINRUDE normal MHS MHS
Racer H HS
JOHNSON vanlig modell MHS MHS
Racer XH XH
KONIG MHS MHS
LAROS vanlig modell MHS MHS
Racer modell XH XH
NIPPYMOTA MHS MHS
PENTA vanlig modell MHS MHS
Racer modell H HS
SEAGULL MHS MHS
SHARLAND vanlig modell MHS MHS
Racer modell XH XH
TRIM normal MHS MHS
Racer H HS
T.S.D. BROOKE NIPPY H HS
TURNER MHS MHS
WATERMOTA vanlig modell MHS MHS





AILSA CRAIG H HS
ATLANTIC H MHS
AUSTIN H HS
BETTUS LOIRE MHS MHS
BIRMAL H HS
BRENNAN H HS
BRIT (Bensin) MHS MHS
» (Petroleum) H HS
BRITANNIA Stalwart MHS MHS
» Mariner H HS
BROOKE Dingymota, Dominion, Empire, Nusix MHS MHS
Andra H HS
BUDA H HS
CHRIS CRAFT H MHS
CHRYSLER MHS MS
COMET (GAINES) MHS MHS
COVENTRY VICTOR, vanlig modell H HS
Racer modell XH XH
DELF H HS
DORMAN H HS
FORD (alla modeller) H HS
GRAY MHS MHS
HYLANDER H HS
KELVIN (Sleeve Valve) MHS MS
» (andra modeller, bensin) H MHS





KERMATH V. B H HS
Modeller 4, 8, 10, 12, 16 MHS MHS
Andra modeller H HS
LYCOMING MHS MHS
MORRIS (Bensin) H HS
» (Petroleum) H HS
PARSONS (Bensin) MHS MHS
» (Petroleum) H HS
PENTA MHS MHS
O/H och petroleum modeller H HS
PO VER 12/48 och Sca Lion XH XH
Andra modeller H HS
ROCKE H HS
SACHIS MHS MHS
SCRIPPS F.4, F.6, 164, 172, 202 H HS




THORNYCROFT V 12 H HS
Alla andra modeller MHS MHS
UNIVERSAL 18/70 H HS
6 och 8 Racer H HS
Andra modeller MHS MHS
WILLJERS H HS
WATERMOTA H HS
TILGMANNS TRYCKERI. HELSINGFORS 1939



